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HCKA3HBAIbE AfEHCA Y3 2J:EBEPI>ATHBHE HMEHHUE
AYTOP ce 6aBH KOHCTpyKUHjOM oa ctapane + eenutuue y tPyHKUHjH HCKa3HBalha arenca Y3
nCBcp6aTHBHc HMCHHUC. .nO cana y JIHTCpaTypHHHjCnncaao 0 TOj KOHCTpyKUHjH Y oaaxsoj tPyHKUHjH.
Ha OCHOBy aHaJIH3C H3 pa3,lHtIHTHX tPyHKuHOHaJIHHX CTHJIOBa caapeveuor cpncxor jC3HKa, ayrop je
ztomao no CJbCnCliHX aaxrsysaxa. I) OBa KOHCTpyKuHja CC jaan,a qCCTO y cHTyaUHjH xazi je HCKa3aH H
naunjenc Y3 L1cBcp6aTHBHy HMCHHUY. Y raxsoj caryaunja HHCy pHjCTKH cnyvajeaa tcan jc OBa
KOHCTpyKUHjajerraao Morylie cpezicrso sa HCKa3HBalhC arenca, 2) OBa .KOHcTpyKuHja, aa pa3JIHKYon
nocecasuor rCHHTHBa, ouoryhasa pa3JIHQHTY tPYHKUHOHaJIHY nepcnexrasnaauajy peQCHHUC - IlITO
npeacraarsa xpynas pasnor sa IhCHy nojasy Y3 neaeptiaruane HMCHHUC.
CaBpeMeHH cprrcxa je3HK, xao H npyre esponcxe jesaxe, xapaxrepaure
nojasa HOMHHaJIH3aUHje. Jenaa ozt BH,nOBa HOMHHaJIH3aUHje jecre H pexemr-ma
KOH,neH3aUHja, "rrojaBJbHBaIbe aepexeaa-nrax je3HqKHX cpeztcrasa (rj. cpencrasa
6e3 rrpezmxannje y epHHHTHOM rJIarOJICKOM 06JIHKy) y epyHKUHjH caonurren.a pe-
qeHHqHOr canpscaja'". Kao cpeztcrso peaemrnre KOH,neH3aUHje jasrsa ce, H3Mel)y
OCTaJIHX, H nesepfiarnana HMeHHua. H on panaje je rr03HaTO zta ce rJIarOJICKOM
HMeHHUOM acxasyje pann-a a zia OHa He MO)l(e rrpencraarsarn rrpezmxar peseaaue
ynpaso 3aTO lIITO npa TaKBOM HMeHOBaIbY pamse nocrsenno asocraje MorynHocT
HCKa3HBaIba rrpe.llHKaTHBHOCTH.
H pamsa HCKa3aHa .lleBep6aTHBHOM HMeHHUOM nonpaayaajesa, Mel)yTHM,
na y IbeHOM apmersy ysecrsyje MaIbH HJIH neha 6poj axranara, xoje xapaxrepmne
seha HJIH Malba 06aBe3HOCT yseurha. TH aKTaHTH ce na CHHTaKCHqKOM nnany
npencrasrsajy Pa3JIHqHTHM je3HqKHM Cpe.llCTBHMa; y OBOM nesra naserme pa3JIHKe
y nornezty HMeHOBaIba paznse marOJIOM H .lleBep6aTHBHOM HMeHHUOM.
H3 nocan pesenor CJIHje,nH .lla je rrOTpe6HO ormcara npoujene xoje na
CHHTaKCHqKOM nrrany .llOHOCH nojasa zteaepfiarnane HMeHHue yMjecTo rJIarOJIa.
A npoajene cy rrecrropae: aKTaHTH KOjH yxecruyjy y spnrersy panrse HCKa3aHe
marOJIOM ncxasyjy ce y peuenaun y CKJIa.llY ca CHHTaKCHqKHM rrpaBHJIHMa KOjHM
ce perymnne noseaaaan,e peseaaxaax qJIaHOBa ca marOJIOM, aKTaHTH KOjH yse-
crsyjy y spmersy pazuse HCKa3aHe ,neBep6aTHBHoM HMeHHUOM ncxasyjy ce y pe-
qeHHUH y CKJIa.llY ca CHHTaKCHqKHM rrpaBHJIHMa xoja peryrmury noaesaaaa,e pe-
qeHHqHHX qJIaHOBa C HMeHHUOM. Haxo, naxne, na ceMaHTHqKOM nnany 3aMjeHa
rnarona .lleBep6aTHBHoM HMeHHUOM y HCKa3HBaIbY pamse He OCTaBJba nocrsezraue
I Panosaaoaah 1977, II, 141. TIopcLI oaora zrjena nocaehenor peQCHHQHoj KOH.llCH3aUHjH,
B. H HBHI'i 1975 H 1975a.
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Y O,n;HOCy aa aKTaHTe xoje apurerse ztare paznse nozrpaaysrajeaa, aa CHHTaKCHqKOM
rrJlaHY rrOCJbe,n;HIJ;e HHCy HCKJbyqeHe.
.uBa aajma-rajanja ysecaaxa y Bprnelby pamse - y peseaaua cyfijexar H
06jeKaT - npn pesenaanoj KOH,n;eH3aUHjH nonohy neaeptiarasne HMeHHue na
CHHTaKCHqKOM nnany rpne nocrsenaue. HaHMe, cHHTaKCHqKY rr03HUHjy cyojexra
H ,n;HpeKTHor 06jeKTa y peseaana 0 T B a par Jl a r 0 n , a 3aMjeHoM rnaroncxor
npenaxara ,n;eBep6aTHBHoM HMeHHUOM YKH,n;a ce CHHTaKCHqKa nosnuaja cyfijexra
H 06jeKTa. I10TPe6Ho je, ztaxne, na ce HCTH aKTaHTH y apurersy paznse cana aa
CHHTaKCHqKOM nnany, y H3MHjelbeHHM OKOJlHOCTHMa, npencrase na npyra-mja
HaqHH. qHlbeHHua je na cy y cprrcxov je3HKY Ta zrsa aKTaHTa KOjH y-recrsyjy y
spuretsy pamse, npa HMeHoBalbY Te pamse ,n;eBep6aTHBHoM HMeHHuoM, HCKa3HBa
H CT H M r p a ja a r H q K H M CPe n CT B H M a - KaKO HMeHHUOM y 06JlHKy re-
HHTHBa 6e3 npennora, TaKO H npacaojaav npanjeeov O,n;HOCHO npaceojaov sa-
MjeHHUOM. Y aanroj crpysnoj nnreparypa Ben cy carnenann npnauana KOjH
peryrmury H360p jenner O,n;HOCHO ztpyror pemersa, rj. reHHTHBHe epopMe O,n;HOCHO
npanjescxor 06JlHKa, a npaje caera onna Ka,n; ce pazra 0 JlHqHHM HMeHHuaMa,
aJIH H II1Hpe2; 3aTO ce ja y OBOMe pany THM mrrarseu nehy 6aBHTH.
HMeHHua y "CJl060,n;HOM" reHHTHBy O,n;HOCHO npacaojan npanjes HJlH
npacsojaa 3aMjeHHua Y3 neseptiaraaay HMeHHUY npencraarsajy, naxne, XOMOHH-
MHqHe jeamnce jeznnnrue YTOJlHKO II1TO CJlY)Ke xao cpencrso aa HMeHOBalbe aren-
ca (y urapesr snaxersy osor nojsra) H nanajenca paznse, O,n;HOCHO yKa3yjy H na
cyfijexar H na ,n;HpeKTHH 06jeKaT pesemme xojy xonzrensyje nara KOHCTPyKUHja
ca ,n;eBep6aTHBHOM HMeHHUOM. aBO je y HaII10j nnreparypa Ben YOqeH03. Ha
TOMe ce npotinesry nocetino sanpacaaao Mnnopan Panoaaaosah. Ocajern.asajyha
OBO, Pa,n;OBaHOBHn je yTBp,n;HO crsenehe 6HTHe npanuane: 1) xan cy arencn pazuse
HMeHOBaHe ,n;eBep6aTHBHoM HMeHHUOM H rrpe,n;HKaToM KOpeJlaTHBHe peqeHHue
H,n;eHTHqHH, HeMa norpefie aa HMeHOBalbeM areaca Y3 zteseptiaraeay HMeHHUY;
2) san cy arenca THX ,n;BHjypamsa aHOHHMHHHJlH yorrII1TeHH, oner je HMeHOBalbe
areaca Y3 zteaepfiaraaay HMeHHuY HHepopMaTHBHO penynnarrrno; 3) aKO arencn
OBe ,n;BHje paznse HHCy H,n;eHTHqHH HJlH aHOHHMHH, O,n;HOCHO yorrII1TeHH, onna je
peJleBaHTHO acrauarse arenca pamse xoja ce ncxasyje ,n;eBep6aTHBHOM HMeHH-
UOM4. H3 oaora rrpOH3HJla3H zta ce y npsov H ztpyrov cnysajy nojasa nerepva-
aauaje Y3 nesepfiaraany HMeHHUY y BH,n;y nocecasnor reHHTHBa, npncsojaor
npanjesa O,n;HOCHO npacsojne 3aMjeHHue ryMaqH sao npacycrso HHepopMaUHje
o nauajency, rj. pazra ce 0 ,,06jeKaTcKOM reHHTHBY" aKO je y rnrratsy reHHTHBHa
KOHCTPyKUHja Y3 neseptiaraany HMeHHuy5. Y rpehesr cnyxajy TaKBa oztpenfia Y3
ncscpoarnsay HMeHHUY ynyhyje na arenc pamse HCKa3aHe nesepfiaraanoa HMe-
HHUOM, O,n;HOCHO na "cy6jeKaTcKH reHHTHB" xan je y mrrarsy reHHTHBHa KOH-
CTPyKUHja Y3 nesepfiaraany HMeHHuy6. Y3 OBO, Pa,n;OBaHOBHn naje ozrrosop H na
rnrraa,e KaKO ce MO)Ke H.lleHTHepHKOBaTH anaserse OBaKBHX zrerepvaaarmja Y3
2 CTeBaHOBldi 1991, 175-193; I1BI'I1'1 1967; HHKOJlHn 1969; HBHn 1987.
3 CTeBaHoBHn 1991; HHKOJlHn 1969.
4 Panoaaaoanh 1977, T, 102-103, II, 135-140.
5 Panoaanosah 1977, II, 137.
6 Panosaaosah 1977, 11, 137-138.
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zteaepfiaraaay liMeHliUY asaan ormcane cnryanaje, rj. y cnysajeanaa xaaa npeva
neaepfiaraanoj liMeHliUIi aesra KOpeJIaTliBHe peseaaue: li.lleHTIi<pliKaUlija OBliX
nerepscmaropa rana sasnca on npapone CeMaHTli1JKOr O.llHOCa li3Me1)y npeztaxa-
nnje acxasaae nesepfiaraaaou liMeHliUOM Ii nojva na xojn ce yxasyje liMeHliUOM
y remrraay ann npncaojaaa npanjeaov O.llHOCHO npacsojaoa 3aMjeHliUOM7.
Y OBOMe pany ja hy, ocnarsajyha ce na MaTeplijaJI li3 paamonrrax <PYHK-
UliOHaJIHliX CTliJIOBa caspeaeaor cpncxor jeaaxa, npaxasara jenaa HaqliH rpa-
MaTliQKOr 06JIliKOBaIba arenca ys neaeptiaraaue liMeHliue xoja ztocazta naje 6lio
aaexaarno Hli YOqeH Hli orracan. ITpeTXO.llHO hy YKa3aTIi na nsaje ztocana rrpe-
BliijaHe qliIbeHliue, a xoje cy on HecyMIbliBor saasaja aa TeMaTliKY osor pazra.
IT03HaTo je, HaliMe, na ce xon acxaaasaaa paznse rnarOJICKOM JIeKCeMOM
MO:>Ke ycnocraaara HeKOJIliKO pasnanarax O.llHOCa li3Meijy enesreaara cesrarrras-
xor Ii eneuenara caaraxcasxor nnana, WTO ce aapaxaaa pa3JIliqliTliM Bli.llOBHMa
.llHjaTe3e. Taxo ce rrpn aKTHBHoj .llHjaTe31i y rrosauajn CHHTaKCHqKOr cyojexra
HaJIa3H HMeHliua xoja aa ceMaHTHqKOM rrnany oanasasa areac. ITPIi nacasnoj
najaresn y CHHTaKCliqKoj rr03HUHjH penenaxaor cyfijexra HaJIa3H ce HMeHliua y
HOMHHaTliBY xoja aa ceMaHTliqKOM nnany oanasaea naunjenc panrse. flpHJIHKOM
acxaanaaaa paznse .lleBep6aTHBHOM liMeHHUOM, MeijyTliM, p e n 0 B H 0 H 3 0 -
CT aj e Ii H <p 0 P M a U a j a 0 n a j a r e 3 H. TaKBa liH<popMaUlija ce aexazta MO-
:>Ke .ll06liTIi nocpezmo, penauo na OCHOBy O.llHOCa pamse HMeHOBaHe nesepfia-
TliBHOM liMeHliUOM rrpexa pa.llIbIi KOpeJIaTliBHe peseaane Ii O.llHOCa axranara jen-
He Ii ztpyre pazuse.
Kana je y mrrarsy rrp06JIeM li.lleHTH<pHKaUlije npacaojnor remrrasa O.llHO-
CHO IberOBliX anrepaaunja y BIi.llY npacsojnor npaajcsa Ii rrpacaojae 3aMjeHHue
ys nenepfiaraany liMeHliUY, no caztaje y nanroj crpysaoj mrreparypa pasvarpana
casro cnryauaja xazt je ys zteaepfiaruany HMeHliUY 03HaqeH jenan on ztaa aKTaHTa
paznse - arenc liJIIi nanajeac. Hnje HCTliuaHO na je Moryna H TaKBa caryaunja
xan ce ya neaepfiaraany liMeHliUY acrospeveao ncxasyjy Ii areac Ii naunjenc.
Crseneha npavjepa, Me1)YTliM, noxasyjy na je H TaKBa caryaunja Moryna.
1. ,[(orO.llliO [ce] onaj, y CBliM HOBliHaMa rrpenpaxaaaa rrpasop Ahuuoeoe
nauyiutaan.a cxyiuumune C[(l1 BC 53). CyOCKO cacnyuuuee Mexueotiaiuu-
ha sanoseno je 16. anpana (Arnrc). Ileaas je 6HO rrpasa, Ma.lla H oc06HTe
BpCTe necaax, ocrajyhaneaax. Ibeeoeo casoaean.e 1-IOe02 y 06JIaCTIi err-
cxor CTBapaJIaWTBa rrorrryno ce yKJIarraJIO y oxsape rpazmuaje (PeqHHK
599). Ja ce yaex cehaa eaiaee iiouunsan«; Hcuoope (TBE 3, 2. 4. 96).
Haxo cau y npernenaaoj rpahn namao MaJIO OBaKBHX rrpmsjepa, OHH csje-
nose na OBaKBa MorynHocT Hlije cavo reopercxa. Ha OCHOBy nocvarpan.a aase-
nenax rrpliMjepa MO:>Ke ce YTBP.llHTIi crsenehe rrpaBHJIO: xazr ce ys neaepfiarnany
liMeHliUY acxasyje Ii areHC H rraUlijeHc, OH.lla je 3a HCKa3HBaIbe areHca pe3epBH-
caH rrplicBojHIi rrpli.lljeB liJIIi rrplicBojHa 3aMjeHliua, a 3a HCKa3liBaIbe rraUlijeHca
pe3epBlicaHa je liMeHliua y 06JIHKy rroceCHBHor reHliTliBa. Y OBOM CJIyqajy, .lla-
7 PanoBaHoBHI'I 1977, II, 138.
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KJIe, He IIOCTOjH XOMOHHMHtIHOCT IIoMeHyTHx cpencrasa nerepaaaannje ys ne-
Bep6aTHBHy HMeHHUy.
Y caapcaeaov CpIICKOM jesmcy arenc ys nesepfiaraaay HMeHHUy acxasyje
ce na JOIlI jenaa HatIHH - KOHCTPyKUHjOM o n C T P a H e + r e H H T H B. OBa
KOHCTPyKUHja, MeljyTHM, nocazt HHje 6HJIa y CTpytIHOj rnrreparypa 3a6HJbe)l{eHa
xao IIpHXBaTJbHBO cpencrso sa HCKa3HBalbe arenca ys zteaepfiarxeae HMeHHue;
y KpyrOBI1Ma MjepO,llaBHHX npeoananasa ysjeperse na je TO KlbHIlIKa KOHCTpyK-
UI1ja 6e3 yresrersersa y (craanapnnov) CpIICKOM je3HKY. MeljYTHM, KaKO je y
OBOM jeaaxy HHCTPyMeHTaJI I13ry6I10 <pyHKUI1jy HMeHOBalba arenca y IIaCHBHHM
pesemrnaua, a IIOIlITO IIOtIeIlIne ncxpcaaa IIoTPe6a sa lberOBHM eKCIIJlI1UHTHHM
HMeHOBalbeM y IIaCHBHHM KOHCTPyKUHjaMa ca TPIIHHM npanjeaou, TY rpynxuajy
je na ce6e npeysena yrrpaso KOHCTPyKUHja o zt C T P a H e + r e H H T H B. OHa
je naaac H Te KaKO IIpI1cyTHa y (craunapnnosr) CpIICKOM je3I1Ky, IIoce6HO y HeKI1M
lberOBHM <pyHKUHOHaJIHHM CTHJlOBHMa8.
Y ,llaJbeM asnararsy npmcasahe ce yrrorpefia OBe KOHCTPyKUI1je y <pyHKUHjI1
HCKa3I1Balba arenca ys nesepoarnane HMeHHue. EBO npavjepa ca lbOMe ya zre-
Bep6aTHBHe HMeHHue.
2. Ilpeysuuateeu Capajeea 00 ciupaue .MYCJlWIWHCKo-xpeaiIicKe uonuuuje
acnyiseaa je JOIlI jenna onpenfia 113 Zlejroaa (TBUf 20. 3. 96). Pasaarpao
je MoryhHocT xyiioeune e03UJla tpupue Boneo ... 00 ciupaue caotipahajuux
iipeoyseha (TBUf 20. 3. 96). HaKO je ueo CBeT OCY,llHO xaiituen-e CpUCKUX
otpuuupa 00 ciiipaue uycnuuana ... (TBE 1, 7. 2. 96). Hesra zronarnax
YCJlOBa sa upusnaeanse uatue sesoee 00 ctupane Eepoucxe ynuje (TBUf
6. 2. 96). HaCTaJIa je [copra IlIJbHBe] ... yxptuiiuueeu ... 11 iioocezaue 00
ctupane op Ciuanutue A. Ilayuoeuha (Copre 91).... zta he AMepHKa y
cnysajy ... 6JlOKaOe Tajeaua 00 ciupaue KUHe 3aIlITHTHTH Tajsan (TBUf
20. 3. 96). AIII1C je ofijacmro IlITa je ytIHHHO rana ... zta 6H IIOKa3ao na
ce IIpOTHBI10 6HJlO KaKBOM upeysuuansy enaciuu 00 ciiipane odiuuupa
(AIIHC). CJly)l{6eHoM yIIoTPe6oM jcsaxa H IIHCMa CMaTPa ce ... eohetee
apouucauux eeuoeuuuja 00 ciiipane OUtuiIiUHCKUX opeaua (3J 1802). Pe-
JlaTI1BHO tIeCTO xopuiuhetse MHOJICUHCKe diopue oee UAteHU"Ie 00 ciiipane
zoeopnux upeociuaeuuxa nenocpezma je nocnezraua tIHlbeHHue ... (J<1>
XLVI 6). CTHJlH3aUHja je ouonatuatee 00 ciupane iiucaua nauuna upuiio-
eujeoatea «apaxinepuctuuunoz sa HeKO nuue (KH 94).
Kao IlITO ce BH,llH, y HaBe,lleHHM ce IIpI1MjepHMa ys neseptiaraany I1Me-
HHUY nojanrsyjy HCToBpeMeHo IIO,llaUH H 0 arency H 0 naunjency, TIOTPe6HO je
HamaCHTH na je, 6ap npeua OHOMe IlITO rroxasyje rpaha aHaJlI13HpaHa sa onaj
pan, OBaKaB HatIHH rpavarasxor o<popMJbelba arenca ys nesepfiaraany HMeHI1UY,
y cnyxajy xan je eKCIIJlHUHTHO HCKa3aH H IIaUHjeHc, nocra tIeCT H na ce jaarsa
8 0 nojasa OBe KOHCTpyKllHje yMjecTo HHCTpyMeHTana y <pyHKllHjH arenca y naCHBHHM
pevennuaaa B. MBHn 1954, 61-62. 0 lbeHOM npacycrsy y naCHBHHM peveaauasra y caspeveaov
cpncsov jesaxy B. TaHaCHn 1992, 97-102. Y rpaha sa oaaj pan HaUlJJa ce cawo OBaKBa <popMa,
Maila ce jaarsa Ii <popMa oo + eeuuiuue - B. Y OBilC nOMeHyTliM panoaava.
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y HajpaJJIlfqlfTlfjlfM <PYHKUlfOHaJIHlfM CTlfJIOBlfMa - ~PHaJIlfCTlfqKOM, a,lJ.MlfHlf-
CTpaTlfBHOM, HayqHOM.
KapaKTCpIfCTlfqHO je zta ce y BCnIfHIf HaBC,lJ.CHIfX npnajepa He 6lf Morao
yMjecTo reaarnsa yrtorpajefinra rrpacsojaa npanjes. Kao IllTO je rr03HaT0 9, xana
ce ys "CJI060,lJ.Hlf" remrras (qlfje MjecTo 3aY3IfMa OBa cneunrpasna npeztnonnca
xoacrpyxuaja) nanasn jour xoja oapentia, OH,lJ.a ra He MO)KeMO 3aMlfjcHlfTH npn-
CBOjHlfM rrpanjeaosr, a nocroje If cnysajesa xaa ce 0,lJ. lfMeHHue He MO)Ke aasecra
rtpncsojaa npanjes. CaMO ce y IlleCTOM If ,lJ.eCeTOM npasrjepy (oo. y cnysajy
61l0KaOe Tajeaua 00 ciiipane KUHe; otionaiuanse 00 ciiipane iiucua «asuna iipu-
uoeujeoatea) If eBeHTYaJIHO y Ce,lJ.MOM (upey31LMalby enaciiiu 00 ciupaue oqiuuupav
He Pa,lJ.H 0 raxsoj caryaunja. C zrpyre crpane, y cnysajy xan ce ya neaepfiaruany
HMeHlfUY ncxaayje If arenc H nauajcac neva MorynHocTlf na ce nauajenc ncxaace
npncsojnn« npnnjeaov, a na lfMeHlfua xoja 06IfJbe)KaBa arenc nohey 06JIHKy
npucaojaor reaarasa; Moryna pacnozrjena <pyHKUHja If3Mel)y nocecnaaor rCHH-
THBa H npacaojnor npanjeaa y OBaKBlfM cnysajenava rrpaxasaaa je y omrcy
rpyrre (1) npaujepa. CBe OBO ztorrpaaocn ,lJ.a ce y <pyHKUlfjH acxasaaan,a arenca
ys zreseptiaraaae lfMeHHue jasrsa OBa npennounco-naneacna KOHCTpyKUlfja.
Y CBlfM aHaJIIf3lfpaHHM rrplfMjeplfMa, cev rrocrseznser, ncrn je pacnopen
ClfHTaKCHqKlfX jenaaaua: ,lJ.eBep6aTHBHa HMeHlfua, nauajenc, areac. 3a oncryna-
rse 0,lJ. osora pacnopena y nocrsenrse« npavjepy (KH je oiionauuuee 00 ciupane
iiucua uauuua upuuoeujeoalba) pasnor ce MO)Ke rpa)KHTH y qmbeHHUlf Jrcl je y
rnrrarsy npesozt ca pycxor If na je naunjcac npencraarsea ,lJ.OCTa CJIO)KeHOM can-
TarMOM.
KOHCrpyK.Hja 0,lJ. CT P a H e + r CH If T If B jaarsa ce y <pyHKUIfjIf
acxasanaa,a areaca ys zreaepoaraene IfMeHlfue lf3Be,lJ.eHe 0,lJ. rpaH3lfTMBHHX rna-
rOJIa If OH,lJ.a xan nonarax 0 naunjeacy asocraje. To ce BIf,lJ.H lf3 crsenehax npn-
Mjepa.
3. Ca Kprpa cy ynosopeaa na aeuiuauujy 00 ciupaue jaeuux u zuaJHUX
iipuciiianuua .Llpne pyre" (Hcropnja). OCeTJbHBOCT cpncxe BJIa,lJ.e na ty
reurxy oUiilyx6y 00 ctupaue ueiueopuue couctueenux otpuuupa rroxasyje
nerreura (H.). Kosrenrapmnyha 60jKOiil 00 ciiipane Aj¢opa, MJIa,lJ.Hh xaace
(CTE 13. 3. 96). Pa,lJ.HIfKY Mlfpyjy npasa If 06aBe3e ... aKO oncycrsyje ca
pana 360r ... yuyhuean.a na pan y naocrpatrcrso 00 ciiipane iipeoyseha
(3PO -1786). Cpncxe peaxuaje xperane cy ce 0,lJ. oiipaeoansa, 00 ciiipaue
iipeociiiaenuxa peocuua, ,lJ.0 ourrpor aerozrosaa,a (Anne). Ha cacraaxy je
ypenaax yxasao na secry nojasy aeapryaenrosanor xpuiiuucoeansa, rro-
cefiao 00 ctapaue oujena oiiosuuuje (Pasr.). YKaJaHo je na nopacr iiocjetua
OBlfM JIOKaJIIfMa, nocefiao 00 ciupane yuenuxa (Pasr.).
Mehy HaBe,lJ.eHlfM rrpMMjepMMa lfMa pa3JIMKa y rrornezty MoryhHocTM na ce
arenc MCKa)Ke reHHTlfBOM 6e3 npennora mIlf npacsojnaa npanjeaosr. Y npsov
rrpasrjepy arenc 6lf ce Morao MCKa3aTM M reHlfTMBOM 6e3 npezrnora. Y crsezteha
ztsa rrpMMjepa (OceTJbMBOCT cprrcxe BJIa,lJ.e na .. , oUiilyx6y 00 ciiipane ueiiieo-
9 CTeBaHoBHn 1991; HBHn 1967; HI1KoJ1Hn 1969.
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puue couctueeuux otpuuupa; KOMeHTapHIllynM 60jKOUt 00 ciiipane Ajipopa; TO ce
He 6M Morno yqMHMTM 6e3 KOMnnMKaUMja na ceMaHTMqKOM nnany - He 6M ce
MonIO npeUM3HpaTM zta je y mrratsy arenc, a He naunjeuc. Taxohe, He MO:iKe ce
naha M3na3 HH y npacsojaou npanjesy: HMeHHua y cPyHKUHjH arenca y npBOM
O):{ OBa naa npnujepa (O¢ULlUPU) nojaarsyje ce y caararvarcxoj Be3H, a aKO 6H
ce on HMemiUe Ajtpop, y npyrov npavjepy, H M3Beo npnnjea, TO He 6M 6Mna
):{OBOJhHa rapaaunja na ce lhHMe yxasyje na arenc. CnMqHM npofinesm ce jasrsajy
H xaa je y rnrrarsy npaujep: ... aKO oncycrsyje ca pana 360r yuyhueatea na pan
00 ciupane upeoyseha - nosoheu,e HMeHMue upeoysehe y 06nHKy "cn060):{Hor"
reHHTMBa y nosaunjy nerrocpezmo M3a ):{eBep6aTMBHe MMeHMue yiiyhueatee qMHM
MHcPopMaUMjy aejacaov nourro ce He 3Ha zta nM je reHMTMB y cPyHKUMjM HCKa-
sasaa,a arenca MnM nanajeuca.
Ilocefino cy MHTepecaHTHM npasrepa rrer, mecr M ceztav (Cpncxe peaxnnje
xperane cy ce O):{ oupaeoatea, 00 ciiipane upeociuaenuxa peocusta; yxasao na
... nojasy aeapryvenroaaaor uputuuxoean.a, nocefino 00 ciupaue oujena OU03lt-
uuje; YKa3aHO je na nopacr uocjeiua OBHM noxanava, nocefino 00 ciupane yue-
IlUKa): OHM OTKpMBajy jenny HOByqMlheHHUY aaasajny aa 06jallilhelhe nojaae OBe
KOHCTpyKUMje ys JJ:eBep6aTHBHe HMeHHue. Y OBMM npaujepnva arenc je 3aneTOM
OJJ:BojeH O):{ JJ:eBep6aTMBHe MMeHHue - noceCHBHM reHMTMB He JJ:03BOJhaBa TaKBy
MorynHOCT. OBaKBO crpyxrypnpan.e peseaane na onllITenHHrBHCTHqKOM nnany
06paljeno je y OKBMpy nojva cPyHKUMoHanHe nepcrrexraaasauaje peseaaue!", Ha-
HMe, rOBopHO naue MO:iKe JJ:a - y CKnaJJ:Y ca norpefiasra KOMyHMKaUHje - na
paamnnrre naxane sapapa crpyxrypy pexemnte. TIojeJJ:HHM pesemrma qnaHOBH
Mory JJ:a ce M3JJ:Bajajy, JJ:a MMjeIhajy MjecTo; THMe ce H3JJ:Baja o~j enesrenar 3Ha-
qelha KOjM ce y naroj npMnHUM :iKenM nocefiao acraha!'.
Ynpaso OBO HMaMO y nOMeHyTHM rrpnvjepava. Y npBOM OJJ: lhlfX lf3.uBa-
jalheM arenca naysana (aaneraxa) MlfjeIha ce CMlfcao lfHcPopMaUlfje 0 areacy:
cazra He caxro JJ:a je acxasan arenc, Hero ce lfHcPopMaUlfja 0 lheMy aera-te, nOJJ:-
anasa ce K 0 onpaanasa JJ:aTy axunjy - nacynpor OHlfMa xoja je ocyhyjy.
CnHqHO je If y npyroa npajajepy. OCTaBlfMO osnje na crpany TO llITO Y OBOM
cnysajy yrrorpefia remrrasa 6e3 rrpeztnora MO:iKe JJ:a JJ:OBeJJ:e no safiyae, rj. JJ:O
XOMoHlfMlfjcKor KOHcPnlfKTa: JJ:a nlf ce paznt 0 TOMe na HeKO xpnrnxyje orroanunjy
lfnlf OHa TO qlfHlf. OBaKBlfM lf3):{BajalheM OBe xoncrpyxnaje oner ce nocefino
acmse, nocefino ce cxpehe naacrsa na TO KO xparmcyje HeapryMeHTOBaHO. Y
rrocrsenn.ea O):{ OBlfX npnnjepa anrepecatrraa je jour jeztan ):{eTaJh. KOHCTpyKUMja
ca 3HaqelheM arenca He nonasa aenocpezmo nsa neaepfiarnane MMeHHue; n03H-
unjy nenocpezmo asa neaepfiarasne HMeHHue 3aY3lfMa npyra jesn-rxa jenauaua.
AKO 6lf ce arenc HCKa3ao reHHTlfBOM 6e3 npeztnora, OH):{a 6H OBa ClfHTaKCHqKa
jezmmma Mopana )J,a ce asocrasa HnH rroujepa; a CBaKO novjepan,e nexor pe-
qeHHqHOr xnana xa xpajy HnH nOqeTKY pexeaaue ynocn nsajecae npoujene y
saasersy. .ll.aKJIe, yrrorpefiy remrrasa C npennorosr y cPyHKUlfjH arenca ys nesep-
fiarnnny HMeHlfUY CHa:iKHO nozrpacasa no):{06HoCT aa paamrnrry cPYHKUlfoHanHY
10 0 <pyHKUHOHaJlHoj nepcneKTHBH3aUHjH pevenaue B. I1BHn 1976.
II I1BHn 1976, 29-30.
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nepcnexraaasanajy pexeaaue - nacynpor noceCIiBHOM reHIiTIiBY, KOjli y TOM
nornezty norrryno nonfiauyje.
Y CKJIa.llY ca OBIiM lIITO je ztocazt pexeao TPe6a nOCMaTPaTIi Ii cnysajeae
xazt ce ys nesepoaraauy IiMeHliuy aaaeneny onaenperrasnax rnarona nojaarsyje
arenc 06JIliKOBaH y suny npennourxe xoacrpyxuaje. TaKBe cnysajese nnycrpyjy
crseneha npnvjepa.
4. CTaTYTOM Jasaor npenyseha yTBpljyjy ce .... oananrhetsa y norrrezry
pacuonaeansa cpeacrsnva 00 ciupane oenoea upeoyseha (3E 1796). Cpn-
CKa pazmxanaa CTpaHKa aera-te zra pauyuatee na nOBOJhHe apexeacxe
yCJIOBe 00 ciupane cnc-a .. , (Panao I> 92, 1. 4. 96).
ITOlIITO ce y o6a OBa npavjepa pann 0 .lleBep6aTIiBHIiM IiMeHIiUaMa 1i3Be-
.lleHIiM on nerrpenasnax rnarona, oanje Ii He MO)l(e nocrojarn onaCHOCT on XO-
MOHIiMliqHOCTIi nocecasnor reanrasa, na ce pasnor aa jaarsaa,e xoncrpyxunje
00 ciupane + eenuiiiue y <pyHKUlijli arenca He MO)l(e rpasorra na TOj CTpaHIi.
CMeTIhY sa jasrsaa,e nocecasaor remrrnsa oaaje npencraarsa nocrojarse ztpyre
jeaaxxe jeamrnue ys zteaepfiarnany IiMeHIiUY: pacuonaeatee Cp e zt CTBIi Ma
00 ciupane oenoea upeoyseha; pauyuan.e Han 0 B0 Jh He Bp e Me HCKe
y CJI 0 Be 00 ciupane Cl'IC:a. JJ:a 61i ce yrrorpnjefiao nocecasna reHIiTIiB,
6liJIO 61i norpefino zra ce Te jeaaxxe jenmmue yKJIOHe 1i3 OBe CIiHTaKCliqKe
noannaje.
U,jeJIOKynHo nocanaunse paaxrarparse MO)l(e ce CBeCTIi na HeKOJIIiKO 3a-
KJhyqHIiX aanosreaa.
Ilocecasna reHIiTIiB ys zreseptiaraany IiMeHliuy orjenoraopyje ce xao XO-
MOHIiMliqHO rpaaarasxo pjeurerse - IhIiMe je IiCKa3liB Ii npuranau Ii naunjenc
pamse 0 KOjOj caormrrasa ztara ztesepfiaraaaa IiMeHliua. YnOTPe60M renarnsa
ca npennorosr raj np06JIeM ce "CKIi.lla C nnesaor pena". Kan ce yxasce nOTPe6a
3a TIiM .lla IiCTOBpeMeHO 6Y.lle IiCKa3aH Ii nO.llaTaK 0 areHcy li'nO.llaTaK 0 naUIi-
jeacy, a rrpn TOM nsocraje MorynHocT 1i36opa nocecasne npunjeacxe <popMe
(6IiJIO 3aTO lIITO je C06liJhe)l(jeM MlIO)l(liHe 6liJIO 3aTO lIITO ce ocrnapyje y nparrsn
KaKBe oztpenfie), ry je KOHCTPyKulija oo ciupaue + eeuuiuue zta yKJIOHIi CBaKIi
Morynli necrtopasyv.
Heuoryhe je KOHCTPyKUlijy 00 ctupaue + eeuutuue 3ao6linli Ii y OHIiM
catyaunjava xan ce 1i3Meljy nonaraxa 0 PMIhIi Ii IheHOM apuraouy yfiauyje HeKO
zrpyro ofiaajenrrea,e. Ilocecnaaa reHIiTIiB ce, HaliMe, Mopa nerrocpezmo HaCJIa-
IhaTIi na neaepfiarasny IiMeHliuy ca 3HaqeIheM OHe parnse aa qlije je mapuren,e
onrosopaa oaaj <paKTOp xojn ce reHIiTIiBOM IiMeHyje.
Haurra MaIhe on osora Hlijesaacna qliIheHliuaztaje npennomxa KOHCTpyK-
unja 0 xojoj je oaaje pnjes noromrnje rpawarn-nco Cpe.llCTBO on "CJI060.llHOr"
remrrnaa aa ncrryrsaaan,e aaxrjesa T3B. nepcnexraaasauaje pesenaue. Hamre,
rsena Mo6IiJIHOCT, xroryhnocr zta ce 1i3.llBaja naysaua IiJIIi rrovjepa ynyrap pese-
mme, ouoryhaea zta rOBopHO mnte - y CKJIa.llY ca KOMYHIiKaTIiBHIiM UIiJheM -
pasnaxaro aapnpa peqeHliqHIi 3HaqeIhCKIi cazrpzcaj, ztajyha noje.llIiHIiM eJIeMeH-
TIiMa IiH<popMaulije y pa3JIliqliTliM rrpanaxaxra Pa3JIliqIiT ana-raj. OBaKBe xroryh-
HOCTIi HIiCY csojcraene noceCIiBHOM reHIiTIiBY y IiCTOj <pyHKUlijli.
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Pe3lOMe
CpCTO TaHaCHn
BbICKA3hI&\HltE AGENSA nPH .IlEBEPliATHBHhIX CYlUECTBHTEJ1hHhIX
ABTOp 3aHHMaCTCli KOHCTpyKI.lHCii 00 ctupane + eeuumue B <j>YHKI.lHH BblCKa3bIBaHHlI agcnsa
rtpn aCBcp6aTHBHblX cymccTBHTCJlbHhIX. XOTli ara KOHCTPYKI.lHlI B aaureji Hay'-lHoH mrreparype H3-
BCCTHa KaK CpC.llCTBO BblCKa3bIBaHHlI arenca B naCCHBHhlX npCllJlO)KCHHlIX co CTpa.aaTCJlbHbIM npn-
nararensustw, no CHX nop HC 6bwa 3aMC'-ICHa CC POJlb BblCKa3bIBaHHlI agensa rrpa )lcBcp6aTHBHbIX
cyutecraarem.astx (ara <j>YHKI.lHlI B aaureti aay-nroii JlHTCpaTypC no CHX nop npanncsraaaa
HCKJllO'-IHTCJlbHO nocceccasnovy P0)lHTCJlbHOMY naaeacy H npHTlI)KaTCJlbHOMY npnnararcnsuouy
HJlH npHTlI)KaTC,lbHOMy MCCTOHMCHHIO). Ha OCHOBaHHH aHa.1H3a MaTcpHa.la H1 pa3JlH'-IHbIX ~)YHK­
I.lHOHa:lbHbIX CHLlCH COBpCMCHHoro ccpficxoro 1I1blKa aBTOp npnuren K C.1C.lYlOlIlHM esraonasr.
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I. [lOCCCCCMBHhlH pO.nMTeJIhHhIH rrazrex (M npMTlI)I(aTCJIhHOe npMJIaraTCJIhHOC) npn .llCBCP-
6aTMBHhiX CYllleCTBMTCJIhHhIX npencraanser C060H OMOHMMM'lHOC 1I3hIKOBOe CpC.nCTBO: OH BhICKa-
3hlBaCT agens M patiens .neHCTBMlI, BhICKa3hIBaCMorO .neBcp6aTMBHhIM CYlllCCTBMTCJIhHhIM. Ynorpe-
6JICHMeM KOHCTpyKllMM 00 ctapaue + 2eHUmU6 ara np06JICMa paspeuraerca. B cnysae BhICKa3hIBaHMlI
rrpn .ncBcp6aTHBHOM CYlllCCTBMTeJIhHOM H agensa M patiensa, CnMHCTBCHHhIM B03MO)l(HhIM cnocofiow
BhlCKa3hIBaHMlI agensa 'faCTO lIB,111eTCli MMCHHO ynoTpe6JICHMe KOHCTPYKllMH 00 ctupane + 2eHUmU6;
KpOMe .llaHHOH KOHCTPYKllMM ')TY <PYHKllMIO MO)l(eT BhInOJIHlITh M npMTlI)I(aTCJIhHOe npanararensnoe,
HO nepeznco npMTlI)I(aTeJIhHOe npanararensnoe He MO)l(eT astcryrnrrs BMeCTe C nocceCCMBHhIM PO-
.llMTeJIhHhIM nazteacou.
2. B nOHCKax npM'lMH nOllBJIeHMlI ')TOH KOHCTPYKllMIf B <PYHKllMM MMCHOBaHMlI agensa npn
.lleBep6aTMBHhIX cYlllecTBMTCJIhHhIX osens Ba)l(HOH aanaercs ee nparoanocrs B <PYHKllHoHahHoH nep-
cneKTHBM3allMM npC.llJIO)l(CHMlI. Ee B03MO)l(HOCTh BhI.llCJIeHMlI M nepeueuieaas BHYTPM npC.!lJIO)l(CHMlI,
B OTJlM'lMC OT nOCCCCCMBHoro PO.nMTCJIhHOrO nanexa, naer B03MO)l(HOCTh roaopxuievy JIMllY - B
COOTBCTCTBMM C KOMMYHMKaTMBHoH uensro - npaaasars pa3JIH'lHOC 3Ha'lCHMC OT.llCJIhHhIM 'lJICHaM
npeanoxenaa, .lla)l(C If cavovy agensu.
